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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
	
1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini berdasarkan runtutan 
proses mulai dari penelusuran ide, literatur-literatur terkait dengan ide penelitian, 
wawancara dengan narasumber terkait. Kemudian mengkaji landasan konsep 
penciptaan, eksplorasi, eksperimentasi, pengaplikasian ke dalam wujud karya, 
tahapan pembuatan karya dan hasil penelitian. Serta pembahasan karya yang telah 
disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :  
1. Pengalaman indera dan sensasi tubuh penulis saat melakukan doa Rosario 
menjadi pemantik dalam proses penciptaan karya novena. Pengalaman 
tersebut merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam proses 
eksperimentasi. Tentunya pendarasan doa yang menghasilkan rasa tenang 
juga merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya 
mengeksplorasi elemen tempo. 
2. Berdasarkan pengalaman tersebut penulis melakukan investigasi terhadap 
sumber yang menjadi tuntunan dalam menjawab wilayah intramusikal. 
Maka pada penerapan teknik phasing dapat menggunakan accelerando, 
ritardando, dan hold tempo. Hal ini tentunya sebagai upaya dalam 
melakukan eskperimen elemen tempo. Adapun teknik polytemporal 
sebagai pendekatan alternatif dalam melakukan eksperimen, meskipun 
teknik tersebut tidak banyak digunakan pada karya novena. 
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2. Saran  
Karya novena menghasilkan multi presepsi, dimana seluruh tafsir ialah 
benar secara subjektif namun dalam penelitian ini semoga telah menjawab 
pertanyaan penelitian. Berdasarkan proses penciptaan, mulai dari penemuan ide 
penciptaan, pembahasan, hasil hingga kesimpulan, maka penulis memberikan 
saran penelitian selanjutnya. Saran tersebut ialah untuk melanjutkan penelitian ini 
terhadap teknik-teknik yang dapat dilakukan sebagai upaya mengeksperimentasi 
elemen tempo. Karena dalam eksperimentasi elemen tempo dalam karya novena 
hanya sebatas menggunakan accelerando, ritardando dan hold tempo untuk 
menghasilkan phasing not. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan akan 
menggunakan lebih banyak teknik yang dapat dilakukan dalam 
mengeksperimentasikan elemen tempo. Kemudian evaluasi yang perlu 
diperhatikan ialah pengolahan kembali instrumentasi yang digunakan dalam 
mengolah atau mengeksperimentasi elemen tempo. Dalam karya novena penulis 
menggunakan dua instrumen piano dan satu laptop. Maka diharapkan dapat 
menggunakan pilihan instrumentasi yang berbeda. 
Pertimbangan dalam pemilihan instrumen akan menentukan timbre yang 
akan dihasilkan, kemudian pada tahapan eksplorasi akan menentukan hasil yang 
menjadi target penelitian. Inilah yang menjadi sarana dalam konteks memahami 
sebuah fenomena dan diimplementasikan dalam teknik atau metode tertentu 
sebagai alat eksekusi logis. Kemudian dapat menghasilkan sebuah metode baru 
dalam teknik komposisi. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat 
melengkapi kekurangan dalam penelitian ini. 
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Karya-karya yang dikaji kiranya masih ada celah untuk dikembangkan 
melalui proses ekperimentasi elemen tempo dan elemen lainnya. Maka diharapkan 
dapat menghasilkan temuan berupa gagasan baru yaitu Extended Minimalist 
Music. Artinya perluasan gagasan mengenai konsep minimal dapat berangkat dari 
ide ekstra musikal yang akan menghasilkan sebuah metode dalam mengeksplorasi 
elemen tempo dalam proses penciptaan musik. 
Perluasan gagasan diharapkan dapat berkembang sebagai bentuk 
keberlanjutan terhadap penelitian ini ke arah yang lebih maksimal dalam wilayah 
akademik. Gagasan tentunya dapat berdasarkan fenomena sosial dan pengalaman 
empirik tertentu yang menjadi ide penelitian. Harapan kepada peneliti selanjutnya, 
yaitu lebih mengarah pada hubungan antara ide penelitian dengan teori yang 
digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Tentunya penelitian ini akan 
terus dilakukan sebagai bentuk upaya eksperimentasi elemen musik lainnya 
sebagai pengembangan metode penelitian dan penciptaan. 
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